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RESUMEN 
El  presente informe de plan de acción tiene la finalidad de esbozar una  solución a 
la problemática de formación y desempeño del docente en servicio en la Educación 
Técnica Productiva, a partir de una intervención educativa conciliada por el 
acompañamiento pedagógico formativo y generadora de los procesos de 
investigación-acción como fundamento de acción docente. El objetivo general es: 
Eficiente  aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje en el Centro de Educación Técnico Productiva  Micaela Bastidas – 
Santa Rosa  Los objetivos específicos son: a) Diseñar y ejecutar sesiones de 
aprendizaje con el uso secuencial de los procesos didácticos. b) Desarrollar 
Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico, orientado a la mejora de los 
aprendizajes de los participantes  del CETPRO.Como base teórica se admite lo 
propuesto en el Programa de Diplomatura de Especialización en Gestión Escolar  y 
Segunda Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico dirigido a 
Directores y Sub Directores de Instituciones Educativas Públicas de Educación 
Básica Regular, Educación Básica Especial, Educación Básica Alternativa y 
Educación Técnico Productiva (Ministerio de Educación 2016). Se sugiere los 
siguientes enfoques: profesionalismo docente (la enseñanza como acción social; la 
ética de educar; el saber específico sobre la pedagogía); enfoque crítico reflexivo 
(desarrollo del pensamiento crítico y la autonomía profesional); enfoque intercultural 
crítico e inclusivo (un docente mediador del diálogo intercultural e inclusivo); 
enfoque comunicativo, cognitivo y sociocultural (el lenguaje como medio esencial de 
cognición y comunicación humana y de desarrollo personal y sociocultural del 
individuo). La contribución de la metodología de investigación-acción y el 
acompañamiento pedagógico formativo han sido estrategias fundamentales para 
fortalecer el desempeño pedagógico de los docentes y la mejora de los logros de 
aprendizaje de los estudiantes, específicamente en  el desarrollo de capacidades 
socio afectivas, participación activa durante la ejecución de las sesiones de 
aprendizaje e  intermediario del cambio en  su contexto actuando como críticos 
transformadores de su comunidad.  
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GESTIÒN DE CAPACIDADES PEDAGÒGICAS EN EDUCACIÓN TÉCNICO 
PRODUCTIVA 
Plan de fortalecimiento de capacidades pedagógicas en aplicación de estrategias 
metodológicas en el CETPRO “Micaela Bastidas de Santa Rosa” de  Chiclayo 
Introducción 
El Centro de Educación Técnico Productiva “Micaela Bastidas” ; se encuentra ubicado en 
la Urbanización Sol de Oro dentro de una zona urbana, cerca de la playa de Santa Rosa 
y carretera a Monsefú del Distrito de Santa Rosa, Provincia de Chiclayo y Región de 
Lambayeque, presenta baja condición socioeconómica en la población, donde prima la 
pesca artesanal y  el negocio de venta de pescado  los mismos que expenden  en el 
terminal pesquero y en el mercado  local, además, la mayoría de habitantes tienen 
estudios de primaria concluida y no terminada de igual manera en  secundaria y  muy 
pocos con nivel superior. 
Es una institución con una infraestructura adecuada y en buenas condiciones, que surge 
de la necesidad de crear mano de obra calificada en los estudiantes para insertarlos en el 
mercado laboral donde se imparte opciones ocupacionales de: Artesanía y Manualidades, 
Confección de Prendas de Vestir y Peluquería Básica, de nivel básico y a través de 
módulos ocupacionales terminales y acreditables, con certificados en cada módulo 
ocupacional, y el título de Auxiliar Técnico en las opciones ocupacionales mencionadas. 
Para ello, contamos con docentes con el grado de maestría, quienes se actualizan 
constantemente para estar a la vanguardia de la educación técnico – productiva, teniendo 
como meta para cada módulo de 20 participantes en las tres opciones ocupacionales que 
brindamos. 
Desde mi permanencia en el CETPRO, observé  la poca iniciativa de las docentes en su 
desempeño laboral, en cuanto a la parte pedagógica, programación de los módulos 
ocupacionales y la práctica de taller, donde encontré dos máquinas industriales  de 
confección textil  deterioradas, y un notorio desgano de parte de las docentes en  cambiar 
de actitud y su forma de trabajo de acuerdo a las necesidades y aspiraciones de los 
estudiantes. 
Ante esta situación asumí como reto implementar acciones de mejora siendo las más 
relevantes, el cambio de mentalidad  en el aspecto pedagógico como  la planificación  y 
los procesos pedagógicos a través una comunicación activa, con un dialogo reflexivo 
crítico y de  respeto, en la  búsqueda de condiciones institucionales para que la 
comunidad educativa se constituya en un factor fundamental para el acoplamiento que 
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nos lleve al éxito; no está demás hacer mención que fue una ardua labor en conseguir el 
cambio  pero lo estamos logrando de manera gradual pero sostenida. 
 
También hemos desarrollado alianzas estratégicas, a través de convenios con la 
Asociación de artesanas Manos Creativas de Santa Rosa y del Voluntariado del Cuerpo 
de Paz de USA que nos apoya con capacitaciones a los estudiantes y docentes sobre 
Emprendimiento a través de la  señorita Vanessa Mahan, economista de Desarrollo 
económico.  
El presente trabajo, tiene una estructura que se inicia con la presentación y análisis de los 
resultados del diagnóstico, en cual incluye una descripción de la problemática, y el 
análisis de los resultados y de las propuestas planteadas. La segunda parte, comprende 
el desarrollo de los referentes conceptuales sobre los cuales se basa el desarrollo del 
trabajo.  Posteriormente se presenta el diseño del plan de acción, su objetivo, las 
estrategias planteadas y el proceso de implementación de las mismas. Por último se 
presentan las referencias bibliográficas y los anexos. 
 
 
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
Uno de los problemas que atraviesa actualmente la Educación Técnico Productiva: es la 
enseñanza para un aprendizaje significativo. La mayoría de los profesores de esta forma 
de Educación, enseñan de una manera rutinaria, expositiva y práctica repetitiva; no 
aplican métodos, técnicas y estrategias de aprendizaje y aún continúan con una práctica 
tradicional, no se preocupan por su capacitación e innovación en sus formas de enseñar, 
todo esto repercute en el logro del perfil de egreso de los estudiantes y dificulta para 
insertarse en el mercado laboral local, regional y nacional.  
 
Nuestro país y el entorno mundial viven un período en el que se están produciendo una 
serie de  cambios que afectan a la economía y a las estructuras del trabajo y su 
organización. Estas transformaciones tienen causas y consecuencias muy diversas, que 
exigen a la educación formal incrementar su vinculación con los sistemas productivos 
para que los  egresados del Centro de Educación Técnico – Productiva (CETPRO) se 
inserten en el mercado laboral. Los cambios más trascendentes son: globalización o 
mundialización de la economía, internacionalización de la innovación tecnológica y la 
sociedad de la información, cambios en la producción y en la organización del trabajo, y 
la gestación de un nuevo orden económico mundial. En este marco, el sistema educativo 
tiene que asumir el reto de formar personas que se inserten en un mercado laboral 
altamente competitivo, se adapten a los permanentes cambios que genera la tecnología, 
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e impulsen la productividad, competitividad y el crecimiento  de la empresa y de la 
economía de nuestro país. 
Nuestra Institución Educativa  no es ajena a estos cambios y frente a la problemática 
institucional que se le presenta desarrolla un planeamiento estratégico y operacional que 
le permita alcanzar los objetivos planteados de la manera más oportuna y eficiente, es así 
que frente al problema priorizado: “Inadecuada aplicación de estrategias metodológicas  
en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el Centro Educación Técnico Productiva 
Micaela Bastidas - Santa Rosa”, los factores principales son: la formación docente y la 
práctica pedagógica de los docentes, como se precisa en el Informe TERCE (2015) y sus 
causas identificadas son: prácticas pedagógicas tradicionales, los docentes continúan 
laborando de esta forma y no aplican el enfoque por competencias laborales, las  
Estrategias metodológicas que no toman en cuenta el entorno e interés de los 
estudiantes,  por lo tanto no habrá motivación a las perspectivas e intereses de los 
mismos, el Insuficiente Monitoreo y   Acompañamiento pertinente, centrado en los 
momentos de la sesión de clase, descuida el desarrollo de métodos de los procesos 
pedagógicos, solo se desarrolla por cumplir la normatividad. El exiguo compromiso en 
cumplimiento de las normas de convivencia en el aula – taller, esto se observa en el 
incumplimiento de las normas de convivencia, por parte de los estudiantes y que no son 
motivadas al cumplimiento por los docentes y esto  debilita el clima institucional favorable 
a sus aprendizajes. 
En cuanto a los desafíos o efectos que están relacionados con el problema estos son los 
siguientes: Aprendizaje poco significativo, debido a que los docentes no toman en cuenta 
el contexto en las programaciones y sesiones tampoco se toma en cuenta los intereses 
del estudiante y  su entorno; produce que los estudiantes estén desmotivados en el 
aprendizaje, y esto determina que  los docentes no aplican estrategias metodológicas de 
acuerdo a sus necesidades e intereses de los estudiantes que permitan el desarrollo  de 
competencias laborales en las opciones ocupacionales que estudian, con llevando a 
tener que plantear el reto del fortalecimiento  las capacidades en la práctica pedagógica 
de los docentes,  donde también influye el Incumplimiento de las normas de convivencia 
en el aula – taller,  porque no se consensuan los acuerdos con los participantes; en 
nuestra forma de educación generalmente se suscita la impuntualidad de las 
participantes a clase por sus múltiples ocupaciones en el hogar, y afecta el aprendizaje 
los participantes. 
 
 Anexo 1 el árbol de problemas.  
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
Presenta los resultados (conclusiones preliminares) recogidos en relación a: 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: 
La información obtenida a través de los instrumentos de recojo de información acata los 
criterios siguientes: 
Conveniencia: ¿para qué sirve la información recogida? 
La información que se ha recogido en los instrumentos, sirve para conocer, comprender y 
entender de cómo se está presentando la circunstancia, es decir, percatarse en el 
aspecto de la práctica pedagógica docente y de  apropiarse de las estrategias 
metodológicas  en educación técnico productiva y como están  siendo aplicadas desde la 
planificación curricular, de sus sesiones de aprendizaje e implementadas en los procesos 
pedagógicos, y también entender como se está desarrollando el acompañamiento y 
monitoreo a los docentes y del trabajo colegiado en su formación continua. Así mismo  se 
pudo identificar las expectativas y necesidades de los estudiantes,  como las perspectivas 
que los docentes tienen sobre al aprendizaje de sus participantes Para de esta manera 
reflexionar y aplicar propuestas que permitan gestionar el currículo, diseñando planes 
institucionales de fortalecimiento de capacidades y competencias de los docentes hacia 
la mejora de los aprendizajes de los participantes del CETPRO. 
Relevancia social: ¿cuál es su relevancia para la sociedad?, ¿quiénes se 
beneficiarán con los resultados? 
De acuerdo de las exigencias sociales y del desarrollo personal, es relevante porque 
promueve aprendizajes significativos y permanentes, asegurando el derecho a una 
educación de calidad, desarrollando y consolidando competencias laborales en los 
participantes que le permitan responder a las demandas del sector productivo y poder 
insertarlos en el mercado laboral cuando  egresen de esta forma de educación.  
Es relevante también porque activa los procesos estratégicos, procesos operativos y los 
procesos de soporte de la institución educativa, el cual nos permite reorganizar la 
estructura en su funcionamiento, congregando y comprometiendo a los actores y 
comunidad educativa, centrado en los aprendizajes de los estudiantes, y fortalecer la 
práctica pedagógica de los docentes, transformando  al CETPRO en una institución que 
funcione de manera colegiada con trabajo colaborativo, participativo a través de la 
comunidad profesional de aprendizaje. 
De esta manera nuestra sociedad actual obliga a las instituciones educativas a innovarse 
con el fin de lograr resultados de aprendizaje significativos en los participantes. 
Implicancias prácticas: ¿ayudará a resolver algún problema práctico? 
Los resultados de la aplicación de los instrumentos a docentes y estudiantes,  sobre el 
problema que resuelve es el fortalecimiento de capacidades de las estrategias 
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metodológicas en los docentes para el desarrollo de competencias laborales, y  el 
intercambio de experiencias a través de un diálogo reflexivo y crítico en el ámbito de las  
prácticas pedagógicas para la mejora de los aprendizajes de los participantes, 
promoviendo un ambiente favorable de trabajo que ayude al desarrollo personal, 
profesional e institucional. 
 
Anexo 2 los instrumentos aplicados 
 
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
Resultado 1 
       Categoría: Estrategias metodológicas 
        Subcategoría: Las capacitaciones en Educación Técnico Productiva son muy 
limitadas. 
Los docentes en el desarrollo de aprendizajes consideran algunas estrategias 
metodológicas y didácticas, sin embargo les hace falta evidenciar diferentes 
situaciones que motiven al estudiante a actuar y realizar sus actividades de 
aprendizaje en el desarrollo de sus proyectos productivos, por lo tanto se necesita de 
capacitación en este aspecto. 
Las estrategias de aprendizaje son los procedimientos (conjunto de pasos, 
operaciones) que un aprendiz emplea en forma consciente, controlada e intencional 
para aprender significativamente. Estas se diferencian de las estrategias de 
enseñanza, en que no son ejecutadas por el docente sino por el estudiante y se 
caracterizan por estar asociadas a los procesos cognitivos o motores que involucran 
la manifestación de una capacidad. Monereo (1994). 
Resultado 2 
       Categoría: Enfoque por competencias laborales 
       Subcategoría: La capacitación y  actualización nos permite a los docentes innovar 
La capacitación y  actualización en el enfoque  por competencia laboral nos permite   
transformar e innovar las estrategias metodológicas en el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje de los módulos ocupacionales del ciclo básico, 
fortaleciendo las habilidades y destrezas de los participantes para insertarse en el 
mercado laboral. 
En la actualidad se entiende por competente a la persona que posee un repertorio de 
habilidades, conocimientos y destrezas y la capacidad para ponerlos en juego 
adaptativamente en una variedad de contextos y organizaciones laborales. 
Documento de Referencia 1: Cinterfor/OIT 2009. 
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Resultado 3 
       Categoría: Acompañamiento y monitoreo 
       Subcategoría: Nos ayuda a fortalecer  nuestras prácticas pedagógicas 
Los docentes reconocen la importancia del monitoreo para el fortalecimiento de su 
práctica pedagógica, optimizando el logro de los aprendizajes de sus participantes, 
pero sienten que es limitado el apoyo que reciben durante el año escolar. 
En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el monitoreo es el recojo y 
análisis de información de los procesos y productos pedagógicos para la adecuada 
toma de decisiones. Sus resultados permiten identificar logros y debilidades para una 
toma de decisiones a favor de la continuidad de las actividades y/o recomendar 
medidas correctivas a fin de optimizar los resultados orientados a los logros de los 
aprendizajes de los estudiantes.” (Guía para la formulación del Plan de Monitoreo 
2016:7) 
Resultado 4 
Categoría: Normas de convivencia 
   Subcategoría: Buen clima institucional 
Algunas de las normas de convivencia del CETPRO no se cumplen por que no son 
consensuadas en su totalidad, por eso se debe practicar una convivencia 
democrática 
Las normas de convivencia el objetivo no es, entonces, el control sino la formación  
integral y el bienestar de los  estudiantes. 
Normas de convivencia.- Son normas de obligado cumplimiento para todos los 
alumnos, tanto dentro del recinto escolar como en lugares adyacentes, siempre y 
cuando afecten a la comunidad educativa. Todos los miembros de la comunidad 
velaran por su cumplimiento. Texto del Módulo 3: Participación y clima institucional. 
 
Anexo 3: Cuadro de Categorización 
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2. Propuesta de Solución 
 
Desde mi rol con liderazgo pedagógico y directivo estoy sugiriendo como propuesta de 
solución a través del Plan de fortalecimiento de capacidades pedagógicas en aplicación 
de estrategias  metodológicas en el CETPRO “Micaela Bastidas”; el desarrollo de 
Círculos de Inter Aprendizaje en  estrategias metodológicas, procesos pedagógicos, 
capacitación en el enfoque por competencias laborales y el monitoreo y acompañamiento 
pedagógico. 
 
Para lograr esta alternativa se debe identificar ciertos procesos que se dan al interior del 
CETPRO como son:  
La Incorporación del problema y alternativas de solución en el Plan Anual de Trabajo, 
revisión de la propuesta curricular del CETPRO “Micaela Bastidas”, la Programación 
Curricular y las sesiones de aprendizaje,  entendidas como un proceso que garantiza el 
trabajo sistemático de los procesos pedagógicos, y la aplicación de estrategias 
metodológicas, con un monitoreo y acompañamiento pertinente evita la improvisación y 
rutina, urge la necesidad de revisarlas y mejorarlas. Estos procesos estratégicos darán 
direccionalidad e insumo a los procesos operacionales para la mejora de los aprendizajes 
y el desempeño docente. 
Los procesos operativos a considerar es gestión de la convivencia escolar a través del 
cumplimiento de las normas de convivencia. La gestión adecuada de este proceso va a 
favorecer los aprendizajes de los estudiantes. 
Los procesos operativos direccionados y apoyados, desarrollan la gestión de los 
aprendizajes de los estudiantes con sesiones pertinentes, con una aplicación de 
estrategias metodologías  adecuadas y un monitoreo y acompañamiento critico reflexivo y 
una retroalimentación eficiente para la mejora continua del docente y del CETPRO. 
 
Describe su propuesta de solución teniendo en cuenta su rol de liderazgo pedagógico  
y los compromisos de gestión.  
 
2.1. Marco Teórico 
 
Aportes de experiencias exitosas 
 
El autor: Alejandro Charre Montoya. 2011, de la Pontificia Universidad Católica del Perú  
Escuela de Posgrado,  en su Tesis para optar por el grado de Magíster en Educación, 
cuyo título es: “Aplicación del método de proyectos productivos como estrategia didáctica 
en la formación técnica en una IE de EBR de Lima-Norte”, nos dice que en este trabajo, 
los docentes evidencian que aplican el método de proyectos productivos con un buen 
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nivel de conocimientos y dominio de los procesos didácticos. Sin embargo, a nivel 
individual se puede notar que hay diferentes matices respecto del concepto y procesos 
del método debido a que ejecutan tres tipos de proyectos: los que se originan a solicitud 
de clientes con el cual se identifica a tres docentes de 5º grado (Electricidad, Ebanistería 
y Mecánica); los que son diseñados por el docente para la venta al público que es llevado 
a cabo por dos docentes de 4º grado (Ebanistería y Matricería) y uno de 5º grado 
(matricería); y los proyectos netamente didácticos que llevan a cabo dos docentes de 4º 
grado (Electricidad y Automotores) y un docente de 5º grado (Automotores). Lo expuesto 
significa que no todos aplican el Método de Proyectos Productivos, cuya característica es 
la producción de bienes y servicios para la comercialización. 
Esta tesis nos permite identificar claramente que  esta estrategia es pertinente y aplicable 
como  parte de la alternativa de solución propuesta. 
Título: “La enseñanza en la educación media técnica” 
Autora: Alcira Lourdes Ramírez Angulo   
Fe y Alegría. Mérida, Venezuela  
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela 
Anuario del Doctorado en Educación: Pensar la educación No 6. Enero-diciembre, 2012 
Propone que uno de los propósitos centrales de esta investigación estaba referido a las 
estrategias de enseñanza en la educación técnica, en la cual, después de analizada la 
información obtenida se determina que no existe una única estrategia o técnica de 
enseñanza válida. La enseñanza acude a distintas estrategias metodológicas en función 
de la concepción de aprendizaje, docentes, estudiantes, espacios y recursos disponibles 
y la organización de aulas y talleres de las escuelas.  
En las situaciones de enseñanza observadas, los docentes trabajan mayoritariamente 
cuatro estrategias, que además resultan características y significativas por su uso en las 
aulas talleres y por su contribución para potenciar el aprendizaje activo en los estudiantes 
de la educación técnica: Proyectos de trabajo, Prácticas guiadas, Estudio de casos, 
Análisis de objetos 
Es muy importante el aporte de  este trabajo porque matiza varias estrategias que son 
aplicables a la Educación Técnico Productiva. 
 
Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación descrita 
 
Las estrategias didácticas son las técnicas que se derivan de las corrientes teóricas del 
aprendizaje, de manera tal que se aplique en la práctica de acuerdo a circunstancias 
específicas de la actividad de enseñanza – aprendizaje. En general, con cada método se 
utilizan diversas estrategias. Por ejemplo: Las estrategias básicas del método del 
descubrimiento son la observación – investigación – pruebas de aplicación. De acuerdo al 
enfoque actual de la formación profesional, es posible que éstas sean las estrategias más 
importantes que se utilizan. 
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PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL - CAPLAB: “Métodos de la enseñanza 
aprendizaje en la formación profesional técnica” (2002), (1ra edición)  Lima.   
Estrategias de aprendizajes son los pasos, rutas, caminos o intervenciones que se 
formulan y realizan para lograr resultados de aprendizajes, desarrollo de aprendizajes, 
taller de capacitación u otros espacios  de aprendizajes.  Las competencias de los 
aprendices, así como los objetivos de aprendizajes propuestos para una sesión de 
estrategias de aprendizaje deben estar expresados en un plan de trabajo. 
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL - CAPLAB “Métodos de la enseñanza 
aprendizaje en la formación profesional técnica. Lima, 2002 (1ra edición)  Lima. 
Enfoque de formación basada por competencias laborales, surge en el mundo como 
respuesta a la necesidad de mejorar permanentemente la calidad y pertinencia de la 
educación y la formación de recursos humanos, frente a la evolución de la tecnología, la 
producción y, en general, la sociedad, y elevar así el nivel de competitividad de las 
empresas y las condiciones de vida y de trabajo de la población.  
En consecuencia, el enfoque de competencia laboral surge en un marco de 
transformación de la producción y del trabajo, y de nuevas exigencias respecto a la forma 
de desempeño del individuo en el sitio de trabajo. Pero, ser más competitivo no sólo 
significa atender mecánicamente las necesidades del mercado de trabajo, sino las 
necesidades mismas del individuo, es decir, su formación integral. Poseer los 
conocimientos fundamentales, las habilidades sociales y las actitudes que 
permitan al individuo resolver problemas y enfrentar situaciones de contingencia, 
así como transferir su saber, su saber hacer y su saber ser a distintos contextos. 
Este es el sentido de la competencia laboral, hasta hace algunos años en nuestro país la 
formación profesional satisfacía las demandas del mercado laboral transfiriendo un 
conjunto de conocimientos y habilidades prácticas relacionadas a una determinada 
ocupación. Una vez conseguido ese objetivo, los jóvenes capacitados tenían la 
posibilidad de encontrar un puesto de  trabajo de manera relativamente fácil. Las 
condiciones laborales eran más o menos estables, los empleadores menos exigentes y 
bastaba ese mínimo de capacitación para hacer que los sistemas y mercados de trabajo 
preservaran su dinámica sin mayores tropiezos. 
Hoy, con la globalización de la economía y el poder de información, la empresa debe ser 
más competitiva y sus productos deben optimizar su calidad, haciendo ineludible que los 
trabajadores estén mejor calificados profesionalmente y familiarizados con las diversas 
tecnologías, así como demostrar competencias de desarrollo personal y social valiosos. 
El mundo que vamos dejando así, tan vertiginosamente, nos ha dejado grandes retos. 
Uno de los más importantes: la necesidad de replantearnos las metodologías y los 
contenidos que precisa la capacitación profesional en el contexto socio económico actual. 
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Actualmente en su fase de institucionalización, el Minedu desarrolla las líneas maestras 
de esa importante misión que le ha sido encomendada, asumiendo la noción de la 
formación por competencias como un componente básico de su propuesta. 
En esa perspectiva, la Formación por Competencias Laborales, es una concepción 
técnico pedagógico que surge en respuesta a los sistemas tradicionales de educación - 
formación cuya inadecuada orientación evidenció largamente una gran desarmonía entre 
oferta educativa y demanda laboral, con desperdicio de los escasos recursos con que 
cuentan las instituciones responsables de ofrecer dicha formación. 
Procesos didácticos.- El docente debe promover en los estudiantes el manejo de 
diversas estrategias a través de los procesos didácticos, pues estas constituirán 
"herramientas" cuando se enfrenten a situaciones nuevas. Los procesos didácticos son: 
Situación problemática, búsqueda de estrategia, representación, formalización, reflexión y 
transferencia.   
Monitoreo y acompañamiento.- “En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
monitoreo es el recojo y análisis de información de los procesos y productos pedagógicos 
para la adecuada toma de decisiones. Sus resultados permiten identificar logros y 
debilidades para una toma de decisiones a favor de la continuidad de las actividades y/o 
recomendar medidas correctivas a fin de optimizar los resultados orientados a los logros 
de los aprendizajes de los estudiantes.” (Guía para la formulación del Plan de Monitoreo 
2016:7) 
Programaciones contextualizadas.- Este es el punto de partida, ya que aquí se 
describe al alumnado y sus características sociales, económicas y culturales  toda la 
programación se adaptará a esta realizada concreta; como nos dice el artículo 11 del 
decreto 105/92 “los centros educativos dispondrán de la autonomía pedagógica necesaria 
para el desarrollo del currículum y su adaptación a las características concretas del 
entorno social y cultural” 
La competencia laboral significa poder actuar o desempeñarse en una determinada 
situación, con pleno control de ésta, de manera autónoma y conforme a lo esperado 
“Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño 
en un determinado contexto laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes; éstas son necesarias pero no suficientes por si mismas para un 
desempeño efectivo”. 
COSUDE – CAPLAB (2000), La formación por competencias laborales (Guía técnico 
pedagógica para docentes de formación profesional. (1ra edición)  Lima. 
Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las capacidades que 
permiten el desempeño de una ocupación, respecto a los niveles requeridos en el 
empleo. “Es algo más que el conocimiento técnico que hace referencia al saber y saber 
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hacer”.   
COSUDE – CAPLAB (2000), La formación por competencias laborales (Guía técnico 
pedagógica para docentes de formación profesional. (1ra edición)  Lima.  
Normas de convivencia.-  son las pautas sociales reconocidas como necesarias por la 
comunidad educativa para mantener un clima de convivencia escolar adecuado. Indican 
las formas en que cada uno de sus miembros debe y puede actuar para relacionarse de 
forma positiva velando por el respeto, la integración, la aceptación y participación activa 
del alumnado, profesorado, familias y personal de administración y servicios.” (Ministerio 
de Educación. 2017. Participación y clima institucional  Lima, Perú: MINEDU) 
 
 
2.2. Propuesta de solución 
 
Desde la gestión por procesos 
 
Para franquear el problema priorizado desde la gestión de procesos, se ha propuesto 
como alternativa de solución: fortalecimiento de capacidades docentes en  estrategias 
metodológicas de Educación Técnico Productiva. Esta alternativa de solución está 
relacionada con los procesos de Dirección y liderazgo, porque se tiene que expresar en 
los instrumentos de gestión PEI (PEO 1.1.), PCI y  el Plan Anual de Trabajo (PEO 1.3), 
con la finalidad que  se constituya en una actividad institucional que comprometa a todos 
los actores educativos, y para su implementación se han ido realizado alianzas 
estratégicas con diferentes instituciones (PE02.2) como: Municipalidad de Santa Rosa, 
Asociación de Artesanas “Manos Creativas”, Voluntariado Cuerpo de Paz USA, estos 
aliados darán apoyo  al funcionamiento del CETPRO,  estableciendo y articulando  
proyectos y programas (PEO2.1)  fortaleciendo el desempeño docente y realizar un 
trabajo colegiado (PO03.1), para programar y ejecutar los gastos (PSO4.1) y fortalecer 
capacidades a los docentes (PSO1.3), realizando la programación curricular de los 
módulos (PO2.1), desarrollando sesiones de aprendizaje coherentes (PO04.1) para 
promover la convivencia  (PO05.1) para realizar  acompañamiento pedagógico reflexivo 
crítico, para monitorear el desempeño docente (PS1.2) luego evaluar los aprendizajes 
para evaluar los aprendizajes en sus módulos de cada opción ocupacional (PO04.4), y 
adoptar medidas para la mejora continua del CETPRO (PO3.3) y así certificar los 
aprendizajes de los participantes en cada módulo, en el logro de aprendizajes 
significativos y para así asumir los compromisos de gestión y mejorar los procesos de 
enseñanza aprendizaje en educación técnica productiva.  
 
Anexo 4: Mapa de procesos 
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Práctica pedagógica 
 
• Para efectuar la alternativa de solución: fortalecimiento de capacidades docentes 
en  estrategias metodológicas de Educación Técnico Productiva, estamos  
sugiriendo organizar y ejecutar Grupos interaprendizaje y talleres para fortalecer 
las capacidades en la práctica pedagógica de los docentes;  asimismo desarrollar 
el Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico, orientado a la mejora de los 
aprendizajes de los participantes  del CETPRO; esto se va a lograr con una 
comunicación democrática, activa y eficaz, en forma participativa, colaborativa, por 
parte de todos los actores involucrados, que va a favorecer la mejora continua 
profesional e institucional. 
 
3. Diseño del plan de acción  
 
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
   
Objetivo general:  Eficiente  aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje en el 
Centro de Educación Técnico Productiva  Micaela Bastidas – Santa Rosa 
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsa
bles 
Recursos Cronograma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñar y 
ejecutar 
sesiones de 
aprendizaje 
con el uso 
secuencial 
de los 
procesos 
didácticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GIA orientado 
a desarrollar   
estrategias 
metodológicas 
para cada 
módulo 
ocupacional. 
 
El 100% de 
docentes 
aplican las 
estrategias 
metodológicas 
para el 
desarrollo de 
las 
competencias 
laborales de 
cada módulo 
ocupacional 
 
El 90 % de los 
participantes 
han  mejorado 
sus 
competencias 
laborales de 
su opción 
ocupacional. 
• Establecemos criterios 
para evaluar la 
planificación de 
sesiones. 
• Coevaluación de las 
sesiones de 
aprendizaje entre 
docentes. 
• Socializamos los 
resultados de la 
coevaluación del 
contenido y  
• Consensuamos en 
acciones de mejora de 
la planificación. 
• Exposición de un 
docente sobre el 
proceso de 
planificación de una 
sesión. 
• Elaborar sesiones de 
aprendizaje 
incorporando los 
procesos didácticos. 
• Desarrollar sesiones 
de aprendizaje 
enfatizando en la 
aplicación de 
procesos didácticos. 
• Reflexionar sobre los 
resultados generados 
en los aprendizajes. 
   
 
 
 
 
Directivo 
 
Docentes 
 
 
 
 
 
Materiales 
de escritorio. 
 
Programació
n del 
módulo. 
 
Sesiones de 
aprendizaje 
 
Laptop y 
proyector 
multimedia 
 
Fichas de 
evaluación 
 
 
 
 
Marzo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Mayo 2018 
 
 
 
 
 
 
 
Julio 2018 
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Anexo 5 el árbol de objetivos 
• Elaborar  las 
programaciones 
curriculares 
incorporando las 
estrategias 
metodológicas para el 
desarrollo de los 
procesos didácticos  
de las competencias 
laborales de cada 
módulo ocupacional. 
Septiembre 
2018 
 
 
 
 
Desarrollar 
Monitoreo y 
acompañami
ento 
pedagógico, 
orientado a 
la mejora de 
los 
aprendizajes 
de los 
participantes  
del CETPRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efectuar el 
monitoreo y 
acompañamie
nto 
pedagógico 
orientado a la 
mejora de los 
aprendizajes 
de los 
estudiantes 
del CETPRO 
 
El 100% de 
docentes del 
CETPRO 
reciben visitas 
de 
acompañamie
nto 
pedagógico 
cada quince 
días. 
• Sensibilización de los 
docentes para la 
aplicación del MAE 
 
Elaborar plan de 
monitoreo y  
Acompañamiento 
pedagógico. 
 
Jornada de trabajo  
entre docentes y 
directivo para 
consensuar el 
instrumento de 
monitoreo y 
acompañamiento. 
 
Visitas a las aulas 
talleres para observar 
las sesiones de clase. 
 
 Realizar el 
acompañamiento 
pedagógico a docentes 
en estrategias 
metodológicas y 
procesos didácticos. 
 
Reflexionar sobre la 
sistematización de  
resultados de 
instrumentos del 
monitoreo y 
acompañamiento  
aplicando los correctivos 
del caso. 
 
Seguimiento a través 
del monitoreo y 
acompañamiento 
continuo. 
 
Jornadas de reflexión 
pedagógica para 
evaluar los resultados 
de la aplicación del 
monitoreo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Directivo  
 
 
 
 
 
Docentes 
 
 
• Docentes 
• Equipos 
informáticos
. 
• Materiales 
de 
escritorio.  
• Fichas de 
monitoreo y 
acompaña
miento. 
• Informe de 
sistematiza
ción de 
resultados 
del 
monitoreo y 
acompaña
miento 
 
 
Abril 2018 
 
 
 
Junio 
2018 
 
 
 
 
 
Agosto 2018 
 
 
 
 
 
Octubre 
2018 
 
 
 
 
 
 
Diciembre 
2018 
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3.2. Presupuesto 
 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer 
viable la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
 
• Establecemos criterios para evaluar la planificación de 
sesiones. 
• Coevaluación de las sesiones de aprendizaje entre docentes. 
• Socializamos los resultados de la coevaluación del contenido y  
• Consensuamos en acciones de mejora de la planificación. 
• Exposición de un docente sobre el proceso de planificación de 
una sesión. 
• Elaborar sesiones de aprendizaje incorporando los procesos 
didácticos. 
• Desarrollar sesiones de aprendizaje enfatizando en la 
aplicación de procesos didácticos. 
• Reflexionar sobre los resultados generados en los aprendizajes. 
• Elaborar  las programaciones curriculares incorporando las 
estrategias metodológicas para el desarrollo de los procesos 
didácticos  de las competencias laborales de cada módulo 
ocupacional. 
Marzo  a Octubre 
2018 
S/. 250.00 
Sensibilización de los docentes para la aplicación del MAE 
• Elaborar plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico.  
Jornada de trabajo colegiado entre docentes y directivo para 
consensuar el instrumento de monitoreo y acompañamiento. 
Visitas a las aulas talleres para observar las sesiones de clase 
Realizar el acompañamiento pedagógico a docentes en 
estrategias metodológicas y procesos didácticos 
Informe y sistematización de  resultados de fichas de monitoreo y 
acompañamiento  aplicando los correctivos del caso. 
Seguimiento a través del monitoreo y acompañamiento continuo. 
 
 
Abril a Diciembre 
2018 
S/. 250.00 
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4. Evaluación 
 
La estrategia priorizada es el Grupo de Inter Aprendizaje orientado a desarrollar   
estrategias metodológicas para cada módulo ocupacional. Nos va  a permitir 
fortalecer a los docentes sus capacidades y competencias en el diseño de 
estrategias metodológicas para incorporarlos en las sesiones de aprendizaje, y 
mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los participantes del CETPRO, 
para luego realizar un monitoreo y acompañamiento pedagógico crítico reflexivo, 
orientado a la mejora de los aprendizajes de los participantes  del CETPRO, para lo 
cual estamos presentando el siguiente cuadro: 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRU
MENTO
S  
PERIODICI
DAD 
RECURSOS 
¿Cuáles son las estrategias que hacen viables las etapas del Monitoreo y Evaluación del 
Plan de Acción / Buenas Prácticas? 
¿Quiénes están 
involucrados en 
las etapas del 
Monitoreo y 
Evaluación del 
Plan de Acción 
/ Buenas 
Prácticas? 
¿Cuáles son 
los 
instrumentos 
que utilizaría 
en las etapas 
Monitoreo y 
Evaluación 
del Plan de 
Acción / 
Buenas 
Prácticas? 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa del 
Monitoreo y 
Evaluación del 
Plan de Acción / 
Buenas Prácticas? 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa Monitoreo y 
Evaluación del 
Plan de Acción / 
Buenas Prácticas? 
1. Planific
ación 
(Involu
cramien
to) 
 
CONFORMACIÒN DEL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO PARA  ANALIZAR LAS 
DIFERENTES ACTIVIDADES  
✓ Determinar los propósitos en los GIA 
✓ Determinar la temática a partir de las 
necesidades  
✓  Elaboración de materiales académicos 
✓ Establecer las coordinaciones con los 
especialistas que conducirán los GIA 
✓ Planificar la temática de los GIA, las 
actividades y la evaluación 
✓ Realizar una preparación metodológica con 
los especialistas a cargo de los GIA 
✓ Diseñar estrategias digitales para compilar  
y compartir productos: google drive 
 
Directivo y 
docentes 
 
Matriz de 
monitoreo 
de 
actividade
s  
 
El primer 
viernes de 
cada mes  
 
Humanos: 
Docentes 
Tecnológicos:  
Laptop y 
proyector 
multimedia 
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2. Implem
entació
n 
(Puesta 
en 
marcha
) 
 
REALIZACIÒN DE TALLERES DE MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 
✓ Socializar los propósitos de los talleres de 
monitoreo y acompañamiento pedagógico 
✓ Presentación de la temática y ruta de trabajo 
✓ Atender las demandas individuales a partir 
de la orientación, desarrollo y evaluación de 
las actividades desarrolladas 
✓ Supervisar  mensualmente el cumplimiento 
de las acciones relacionadas con la 
capacitación para el mejoramiento de las 
competencias pedagógicas. 
✓ Evaluar sistemáticamente a través de los 
equipos multidisciplinarios el cumplimiento 
de las acciones de capacitación y el 
desempeño de los equipos 
✓ Realizar intercambios de experiencias 
pedagógicas con otras entidades  
✓ Jornadas de reflexión de  las evaluaciones 
del desempeño  
✓ Sistematización de las buenas prácticas. 
✓ Estimular los buenos resultados alcanzados 
por cada docente 
✓ Dar participación en la toma de decisiones 
sobre algunas actividades relacionadas 
 
 
Directivo  y 
docentes 
participar en 
un grupo 
focal  
 
Guía de 
discusión 
 
Una semana 
en marzo y 
agosto 
 
 
Humanos: 
moderador 
Tecnológicos: 
un grabador o 
un celular  
 
 
 
3. Seguimi
ento 
 
 
ANALISIS DE LA INFORMACION 
✓   Recogida sistemática de datos a través de 
ficha de evaluación. 
✓ Análisis de los datos recogidos: Resultados 
cuantitativos y cualitativos, calidad de los 
materiales educativos, desempeño de los 
equipos. 
✓ Valoración de la información obtenida. 
✓ Redacción del informe de conclusiones y de 
toma de decisiones 
 
 
El 
directivo  
 
Informe 
escrito 
 
Una 
semana  
 
Humanos: 
directivo  
 
 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
  El liderazgo pedagógico, es fundamental en las instituciones educativas, 
dado que desempeña un rol altamente significativo en el desarrollo de 
cambios en las prácticas docentes, en la calidad de estas, y en el impacto 
que presentan sobre la calidad del aprendizaje de los participantes  
   Las prácticas pedagógicas son pertinentes cuando los docentes realizan una 
labor participativa y colaborativa, con opciones de socialización e intercambio 
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de reflexiones y experiencias en espacios de desarrollo generados por la 
propia institución educativa, produciendo con ello la sistematización de la 
experiencia; a partir de un acompañamiento pedagógico reflexivo crítico 
como vía de desarrollo colectivo de la labor docente. 
  Trasformar la práctica pedagógica, implica promover la reflexión crítica de los 
docentes y fortalecer su  autonomía profesional, para elevar su desempeño 
laboral e institucional en la mejora continua. 
 El acompañamiento pedagógico basada en la investigación-acción como 
método de intervenciones didácticas,  mejorará el desempeño docente y los 
aprendizajes de los participantes.  
 
5.2. Conclusiones 
 
➢ Para la construcción de la propuesta  ha comprendido ciertos procesos como 
la categorización para sustentar la alternativa de solución, la contextualización 
para ubicarlo, la implementación para aplicar estrategias y actividades, y 
realizar una evaluación para ver los resultados y el impacto que genera . 
➢ Con la propuesta de solución, los docentes del Centro de Educación Técnico 
Productiva diseñan  estrategias metodológicas, pera lograr los aprendizajes 
significativos en los participantes de  cada módulo de la  opción ocupacional. 
➢ Para lograr el cambio e innovación es necesario que los todos los agentes se 
involucren participen y colaboren, consensuadamente y colegiada formando 
comunidades de aprendizaje y esto se está logrando con la comunicación 
asertiva, empática y eficaz, y con el liderazgo pedagógico para la mejora 
continua institucional. 
➢ Las normas de convivencia deben  ser consensuadas por todos los  
participantes y docentes, estas se vienen realizando en la institución para el 
desarrollo de un buen clima escolar y por lo tanto en la mejora de los 
aprendizajes de los participantes. 
 
5.3. Recomendaciones 
➢ El Plan de Acción va a permitir generar altas expectativas en los docentes 
dado que tiene resultados formativos que deben de utilizar y aplicar en forma 
correcta en la práctica pedagógica. 
➢ Hemos asumido el reto de gestionar un clima favorable, esto se está 
realizando en forma consensuada las normas de convivencia dentro de la 
institución educativa y del aula para que se apropien de ellas los docentes y 
participantes.  
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➢ Se recomienda a las instituciones educativas y comunidades de 
profesionales de aprendizaje poner en práctica el Plan de Acción, como  
estrategia formativa y  el acompañamiento pedagógico crítico reflexivo como 
opción de alternativa de intervención docente para realizar  prácticas 
pedagógicas innovadoras. Estas estrategias permiten construir una acción 
docente participativa, sistemática, colaborativa, productiva y transformadora, 
lo que genera aprendizajes significativos en los participantes. 
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ANEXO Nº 1 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprendizajes poco 
significativos 
 
Estudiantes desmotivados en 
el aprendizaje. 
 
Fortalecimiento de las 
competencias en la 
práctica pedagógica de 
los docentes 
 
 
Exiguo compromiso en 
cumplimiento de las normas 
de convivencia en el aula - 
taller 
Prácticas pedagógicas 
tradicionales, sin el 
enfoque por 
competencias laborales 
 
Estrategias metodológicas 
que no toman en cuenta el 
entorno y características 
de los participantes. 
 
 
Insuficiente Monitoreo 
y   Acompañamiento 
pertinente 
Incumplimiento de las 
normas de convivencia en el 
aula - taller 
EFECTOS 
CAUSAS 
PROBLEMA IDENTIFICADO Inadecuada aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en Educación Técnico Productiva. 
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ANEXO Nº 2 
 
 
INSTRUMENTOS DEL DIAGNOSTICO 
 
TERCERA FASE: RECOJO DE INFORMACIÓN 
 
 
Instrumento: Guía de entrevista 
Fuente/ informante: docentes 
Tiempo: 30 minutos 
Número de entrevistados: 03 docentes. 
 
Preguntas: 
 
1. ¿En qué programa de capacitación y actualización has participado en los últimos meses 
para mejorar los aprendizajes de los estudiantes? 
2. ¿De qué manera pones en práctica  las estrategias metodológicas para  lograr 
competencias laborales en los estudiantes? 
3. ¿El monitoreo y acompañamiento parte de la dirección fortalecen tu práctica 
pedagógica? 
4. ¿Cómo pones en práctica las acciones reparadoras para los acuerdos de convivencia? 
5. ¿Las normas favorecen  la convivencia democrática y armoniosa en el CETPRO? 
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Anexo 3: Cuadro de Categorización 
Cuadro de Análisis de la información recogida y conclusiones por categorías 
 
Categoría:    
-Estrategias 
metodológicas para 
el aprendizaje  
Sub categoría: 
Las capacitaciones 
en Educación 
Técnico Productiva 
son muy limitadas 
 
 
 
 
 
 
Categoría: 
.Enfoque por 
competencias 
laborales 
 
Sub categoría: 
La capacitación y  
actualización nos 
permite a los 
docentes innovar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría: 
.Acompañamiento 
y monitoreo 
 
Sub categoría: 
Nos ayuda a 
fortalecer  nuestras 
prácticas 
pedagógicas. 
 
 
 
 
 
 
Las estrategias de aprendizaje son los procedimientos 
(conjunto de pasos, operaciones) que un aprendiz 
emplea en forma consciente, controlada e intencional 
para aprender significativamente. Estas se diferencian 
de las estrategias de enseñanza, en que no son 
ejecutadas por el docente sino por el estudiante y se 
caracterizan por estar asociadas a los procesos 
cognitivos o motores que involucran la manifestación de 
una capacidad. Monereo (1994). 
 
 
El enfoque por competencias laborales 
La educación a lo largo de la vida requiere de 
mecanismos que permitan ese continuo formativo y 
entre ellos está adquiriendo mucha relevancia el 
"movimiento de la competencia laboral" que está 
causando una verdadera transformación en la forma de 
concebir la educación. Se entiende por competencia la 
capacidad real de una persona para lograr un objetivo 
esperado en un contexto laboral dado, apareciendo 
estrechamente vinculada con la innovación en 
tecnologías blandas y con el nuevo perfil de 
calificaciones. En la actualidad se entiende por 
competente a la persona que posee un repertorio de 
habilidades, conocimientos y destrezas y la capacidad 
para ponerlos en juego adaptativamente en una variedad 
de contextos y organizaciones laborales. Documento de 
Referencia 1: Cinterfor/OIT 2009. 
 
En el marco del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 
monitoreo es el recojo y análisis de información de los 
procesos y productos pedagógicos para la adecuada 
toma de decisiones. Sus resultados permiten identificar 
logros y debilidades para una toma de decisiones a favor 
de la continuidad de las actividades y/o recomendar 
medidas correctivas a fin de optimizar los resultados 
orientados a los logros de los aprendizajes de los 
estudiantes.” (Guía para la formulación del Plan de 
Monitoreo 2016:7) 
 
 
 
Los docentes en el desarrollo 
de aprendizajes consideran 
algunas estrategias 
metodológicas y didácticas, 
sin embargo les hace falta 
evidenciar diferentes 
situaciones que motiven al 
estudiante a actuar y realizar 
sus actividades de 
aprendizaje en el desarrollo 
de sus proyectos productivos, 
por lo tanto se necesita de 
capacitación en este aspecto. 
 
La capacitación y  
actualización en el enfoque  
por competencia laboral nos 
permite transformar e 
innovar las estrategias 
metodológicas en el 
desarrollo de las actividades 
de aprendizaje de los 
módulos ocupacionales del 
ciclo básico, fortaleciendo las 
habilidades y destrezas de los 
estudiantes para insertarse en 
el mercado laboral. 
 
 
 
 
Los docentes reconocen la 
importancia del monitoreo 
para el fortalecimiento de su 
práctica pedagógica, 
optimizando el logro de los 
aprendizajes de sus 
estudiantes, pero sienten que 
es limitado el apoyo que 
reciben durante el año 
escolar. 
 
 
 
 
Algunas de las normas de 
convivencia del CETPRO no 
se cumplen por que no son 
consensuadas en su totalidad, 
por eso se debe practicar una 
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Categoría: 
 
.Normas de 
convivencia 
Sub categoría: 
 
Buen clima 
institucional. 
Algunas   
estudiantes son 
impuntuales. 
Normas de convivencia 
Son normas de obligado cumplimiento para todos los 
alumnos, tanto dentro del recinto escolar como en 
lugares adyacentes, siempre y cuando afecten a la 
comunidad educativa. Todos los miembros de la 
comunidad velaran por su cumplimiento. 
Texto del Módulo 3: Participación y clima institucional. 
convivencia democrática 
Las normas de convivencia el 
objetivo no es, entonces, el 
control sino la formación  
integral y el bienestar de los  
estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
Coloque como anexo 3: Cuadro de Categorización 
 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
ENTREVISTA  A DOCENTES 
Pregunta 1: ¿De qué forma la capacitación y  actualización recibida permiten mejorar los aprendizajes de los estudiantes? 
 
Respuesta de los docentes 
 
Sub categoría 
 
Categoría 
D1.La capacitación y  actualización nos permite a 
los docentes innovar, para lograr un desempeño 
competitivo en la formación de nuestros 
estudiantes, promoviendo una educación integral, 
ya que los docentes somos agentes de cambio. 
La capacitación e innovación Estrategias metodológicas 
para el aprendizaje 
 
 
Enfoque por competencias 
laborales D2.- No me permite mejorar, porque  las 
capacitaciones recibidas mayormente son para 
EBR y no para Educación Técnico Productiva. 
  
  
 
 
Limitada Capacitación en 
Educación Técnico Productiva. D3.-No, porque las capacitaciones en Educación 
Técnico Productiva son muy limitadas, más se da 
en EBR. 
 
Pregunta 2 : ¿De qué manera las estrategias metodológicas que utilizas toman en cuenta el entorno  e interés de los 
estudiantes?  
 
Respuesta de los docentes 
 
Sub categoría 
 
Categoría 
D1.Personalmente adecuo mis estrategias 
metodológicas para mejorar mi práctica 
pedagógica, sin embargo no me dan buenos 
resultados.  
  
Mejorar práctica pedagógica 
 
  Estrategias Metodológicas. 
D2. Las estrategias metodológicas que yo uso no 
motivan ni mantienen el interés de los 
estudiantes. 
 Interés de los estudiantes. 
D3. Mis estrategias metodológicas utilizadas son 
en base al ritmo de aprendizaje de cada 
estudiante, pero siento que debo mejorarlas. 
 Estilos de aprendizaje de cada 
estudiante 
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Pregunta 3: ¿Con que frecuencia la dirección realiza visitas al aula – taller y cómo te ayuda a fortalecer tu práctica 
pedagógica? 
 
Respuesta de los docentes 
 
Sub categoría 
 
Categoría 
D1.  El director nos hace visita con frecuencia y 
nos permite mejorar nuestro desempeño docente 
a través del acompañamiento  y monitoreo. 
Mejorar nuestro desempeño 
docente. 
 
 Acompañamiento y monitoreo 
D2. El director nos hace visita continua, por medio 
de la observación y no ayuda a fortalecer  
nuestras prácticas pedagógicas. 
No ayuda a fortalecer  nuestras 
prácticas pedagógicas. 
D3. El director realiza visitas continuas, por medio 
de la observación y evaluación, pero no  orienta ni 
asesora en mi práctica pedagógica. 
No  orienta ni asesora en mi 
práctica pedagógica. 
 
Pregunta 4: ¿Cómo se desarrolla la aplicación  de las normas de convivencia en tu CETPRO? 
 
Respuesta de los docentes 
 
Sub categoría 
 
Categoría 
D1.  En mi institución las normas de convivencia 
son positivas, tenemos buenas relaciones 
humanas. 
 Tenemos buenas relaciones 
humanas. 
 
Normas de convivencia. 
D2.  Bien, porque practicamos la empatía y 
respeto entre compañeros, sin importar 
diferencias, existiendo un buen clima institucional, 
pero algunas   estudiantes son impuntuales. 
 Buen clima institucional. 
Algunas   estudiantes son 
impuntuales. 
D3. Se desarrolla de una forma pacífica entre 
todos los actores educativos, pero las estudiantes 
no llegan a la hora indicada a clases. 
Las estudiantes no llegan a la hora 
indicada a clases.   
 
Pregunta: 5 ¿Las  normas que aplicas favorecen la  convivencia democrática y armoniosa en tu CETPRO? 
 
Respuesta de los docentes 
 
Sub categoría 
 
Categoría 
D1. Si porque tenemos buenas relaciones entre el 
personal directivo, docente,  administrativo y 
estudiantes, pero existen inconvenientes cuando 
las estudiantes llegan tarde a clase.  
 Buenas relaciones con todos los 
actores educativos 
 
Normas de Convivencia  
 
D2. Por su puesto que son muy importantes 
porque favorecen una mejor convivencia entre 
alumnos, existiendo conflictos cuando las 
estudiantes llegan tarde a clase..  
 Existiendo conflictos cuando 
algunas estudiantes llegan tarde a 
clase. 
D3. Si, por que vivimos en armonía, y existe una 
buena relación entre todos los actores de la 
institución.  
 Vivimos en armonía. 
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ANEXO Nº 4     MAPA DE PROCESOS 
 
  
2 
1 
3 5 
5 
3 
6 
7 
9
me
12 2 
4 
13
1 
11 
10 
8 
1 
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ANEXO  Nº 5 
ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eficiente aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje en 
el Centro de Educación Técnico Productiva  Micaela Bastidas – Santa Rosa 
Aprendizajes con 
logros significativos 
Estudiantes motivados en 
el aprendizaje 
 Retroalimentación en el 
tratamiento de estrategias 
metodológicas. 
 
Promover el cumplimiento 
de las normas y acuerdos 
de convivencia escolar. 
Diseñar y ejecutar sesiones 
de aprendizaje con el uso 
secuencial de  estrategias 
de aprendizaje.  
Elaborar estrategias 
metodológicas que  
tomen en cuenta el 
entorno y características 
de los participantes 
Desarrollar 
Monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico 
continuo  
 
Cumplimiento de las 
normas de 
convivencia 
FINES 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
OBJETIVO GENERAL 
